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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui persepsi para pecinta sepakbola Liga 
Italia, karena Liga Sepakbola itu telah memiliki pengemar yang banyak di Indonesia dan 
selalu tayang di televisi lokal setiap musim, musim lalu sempat menghilang tetapi 
sekarang sudah kembali hadi di televisi Indosiar, oleh karena itu penulis ingin 
mengetahui persepsi sebagian pecinta liga Italia atas hadirnya kembali tayangan 
tersebut.   
METODE PENELITIAN menggunakan metode kuantitatif dengan teknik membuat 
kuisioner lalu menyebarkanya, kuisioner telah dipenuhi dengan pertanyaan pertanyaan 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
HASIL YANG DICAPAI  hasil yang telah dicapai bahwa semua orang di tempat di 
mana penulis melakukan penelitian setuju terhadap tayangan Liga Italia yang telah hadir 
kembali, mereka puas walaupun masih ada beberapa hal yang mereka kecewakan dari 
Indosiar sebagai stasiun tv yang menyiarkan 
SIMPULAN , Liga Itlia selalu dinantikan oleh semua pecinta sepakbola karena 
menampilkan sepakbola yang penuh intrik dan strategi berbeda dari liga sepakbola 
lainya, tidak heran jiga semua negara pasti memiliki fans fanatik terhadap Liga Italia. 
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